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1. 
D i s p o s a n t  d e s  r é s u l t a t s  r e l a t i f s  a v e c  l a  m o r t a l i t é  
d a n s  l ' e n f a n c e ,  d e  t r o i s  e n q u ê t e s  d é m o g r a p h i q u e s  ORSTOM 
e f f e c t u 6 e s  d a n s  t r o i s  r é g i o n s  r u r a l e s  d ' A f r i q u e  d e  l ' o u e s t ,  
a s s e z  p r o c h e s  g é o g r a p h i q u e m e n t  ( l e s  r é g i o n s  d e  K O N G O U S S I -  
T I K A R E  e t  d e  MARIA-TANG e n  H a u t e - V o l t a  e t  l e  PLATEAU DE DAYES 
a u  T O G O ) ,  ma i s  t r è s  d i f f é r e n t e s  s u r  l e s  p l a n s  c l i m a t i q u e ,  
é c o n o m i q u e ,  e t h n i q u e . , . ,  il a p a r u  i n t é r e s s a n t  d a n s  l e  c a d r e  
d e  ce  s é m i n a i r e  d ' e n  p r é s e n t e r  u n e  a n a l y s e  c o m p a r a t i v e .  
Ces t r o i s  r & g i o n s  c o n n a i s s e n t  d e p u i s  1 9 5 0  une  b a i s s e  
de. l a  m o r t a l . i t 6  d a n s  l ' e n f a n c e ,  t a n t  i n f a n t i l e  q u e  j u v é r ; i l e ,  
a v e c  c e p e n d a n t  un r a l e n t i s s e m e n t  d e  c e t . t e  b a i s s e ,  v o i r e  u n e  
r e p r i s e  d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  l e s  a n n é e s  70. C e t t e  m ê m e  6vo . lu-  
t i o n  s 'e.st f a i t e  p a r t a n t  de  n i v e a u x  d e  m o r t a l i t é  d i f f é r e n t s  
e t .  d e  m a n i è r e  é g a l e m e n t  d i f f é r e n t e .  
L ' o b j e c t i f  d e  c e t t e  c o m m u n i c a t i o n  n ' e s t  p a s  d e  f o u r -  
n i r  u n  schéma e x p l i c a t i f  c o m p l e t  d e  ces  phénomènes  ma i s  s imple -  
m e n t  d e  soume.ttre h l a  d i s c u s s i o n  q u e l q u e s  c o n c l u s i o n s  t o u t  
en  p r é s e n t a n t  d e s  é l é m e n t s  p a s s i b l e s  d ' e x p l i c a t i o n .  
I: - PRESENTATION METHODOLOGIQUE DES ENQUETES' - Q U A L I T E  DES 
DENREES - - 
L e s  d e u x  e n q u ê t e s  e f f e c t u é e s  e n  H a u t e - V o l t a ,  5 
K O N G O U S S L - T I K A R E  e t  à MARLA-TANG o n t  é t 6  r é a l i s é e s  s e l o n  l a  
méthode : l ' e n q u ê t e  d e  sou.rces c o m p l é m e n t a i ? e s .  
E l l e  c o n s i s t e  e n  un c o u p l a g e  n o n . i n d é p e n d a n t  d e  d e u x  
s o u r c e s  d e  d o n n é e s  : d ' u n e  p a r t ,  l e  d é p o u i l l . e m e n t  d e s  r e g i s t r e s  
p a r o i s s i a u x ,  d ' a u t r e  p a r t ,  u n e  e n q u ê t e  r é t r o s p e c t i v e ,  c l a s s i q u e  
s u r  l e  t e r r a i n ,  a u p r è s  d e  t o u t e s  l e s  femmes e n r e g i s t r é e s .  
La. t r a n s c r i p t i o n  des  d o c u m e n t s  p a r o i s s . i . a u x  e n t e n d a i t  
p o u v o i r  p r o f i t e r  d e  l a  d a t a t i o n  t r è s  p r é c i s e  des  d i v e r s  é v è n e -  
m e n t s ,  ' no tamment  d e s  n a i s s a n c e s  e t  d e s  d é c è s .  
L ' e n q u 8 t e  r é t r o s p e c t i v e  d e v a i t  p e r m e t t r e ,  e n t r e  
a u t r e ,  d e  p a l i e r  A un s o u s - e n r e g i s t r e m e n t  d e s  n a i s s a n c e s  s u i -  
v i e s  d ' u n  décès e n  b a s  age. L a  p r e m i è r e  a , p p a r i t . i o n  d l u n e  p e r -  
s o n n e  s u r  l e  r e g i s t r e  p . a r o i s s i a 1  s e  f a i s a i t  a u  .moment d u  bap- 
tème. O r ,  c e l u l i - c i ,  a u x  p r e m i e r s  t e m p s  des  m i s s i o n s ,  c o n c e r n a i t  
s u r t o u t  l e s  a d u l t e s  ; l e  b a p t è m e  d e s  e n f a n t . s  n e  s 'es t  p r o d u i t  
h des  d g e s  d e  p l u s  e n  p l u s  p récoces  q u e  p r o g r e s s i v e m e n t ,  a u  
f u r  e t  m e s u r e  d e  l a  p é n Q t r a t . i o n  d e  l a  m i s s i o n  c a t h o l i q u e .  
3 .  
I -  
Un t e l  b i a i s  f a v o r . i s e  donc .  .une s o u s - e s t i m a t i o n  d e  
l a  m o r t a l i t é  h l a  f o i s  j u v é n i . l e  e t  s a n s  d o u t e  d a v a n t a g e  i n f a n -  
t i l e  ; e t  q u i  a u g m e n t e r a i t  a v e c  l ' a n c i e n n e t é  de.s g é n é r a t i o n s .  
P a r  a i S l e u r s ,  il c o n v i e n t  d e  r a p p e l e r  q u e  c e s  d e u x  
e n q u ê t e s  n e  c o n c e r n e n t  Qv idemment  qu.e l a  p o p u , l . a t i o n  c a t h o l i q u e .  
A s a v o i r ,  si c e t t e  r e s t r i c t i o n  l i m i t e  l a  r e p r é s e n t a t i v i t é  d e s  
r é s u l t a t s  ? 
L e s  d o n n é e s  r e l , a t i . v e s  l a  r é g i o n  d u  PLATEAU D E  DAYES 
a u  TOGQ, p r o v i . e n n e n t  d ' u n e  e n q u ê t e  r enouve . l . ée ,  e f f e c t u é e  s u r  
la base  d u  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 7 0 .  
Un q u e s t i o n n a i r e  r é t r o s p e c t i f  f u t  a d r e s s é  a u x  femmes 
d e  l ' é c h a n t i l l o n ,  8gées  d e  1 4  h 5 9  a n s  au .moment  d e  l ' e n q u ê t e .  
P o u r  I ' a p p r é h e n s i o n  d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  l ' e n f . a n c e ,  c e t t e  m é -  
t h o d e  i n t r o d u i t  un b i a i s  p u i s q u e  l e s  n a i s s a n c e s  d o n t  l e  d e v e n i r  
e s t  é t u d i é  n e  r e s t i t u e n t  p a s  l ' e n s e m b l e  d e s  n a i s s a n c e s  d e  l a  
p é r i o d e  o b s e r v é e  m a i s  s e u l e m e n t  c e l l e s  d e s  f e m m e s  d e  l ' é c h a n t i l -  
l o n .  
En . o u t r e ,  c o m m e  poux  1,es e n q u ê t e s  r 6 . t r o s p e c t i v e s  
v o l t . a ï q . u e s ,  se. p r o d u i t  c e . r t a i n e m s n t  u n e  omisS. ion d ' é v $ n e m e d t s ,  
r i s q u e  q u i  or : -a . î . t . avec  . l ' . a n c k e n n e t é ~  de  :l'évr&nem*eir.t, q u i  i m p l i q u e  
donc .  u n e  s o u s - e s t i m a t i o n  des m e s u r e s  d e  l a  m o r t a l i t é  p o u r  l e s  
p é r i o d . e s  l e s  p l u s  a n c i e n n e s .  
3 
c 
4 ,  
C ' e s t  p o u r q u o i  i l  p a r a i t  p r é f é x a b l e  d ' é c a r t e r  d e  
l ' a n a l y s e  l a  p é r i o d e  a n t é r i e u r e  5 1 9 5 0 ,  ce  q u i  l a i s se  n é a n m o i n s  
u n e  p é r i o d e  d ' o b s e z v a t i o n  d e  25 a n s ,  d e  1,950 h 1 9 7 4 .  
C e c i  é t a n t ,  , l ' e x i s t . e n c e  c e r t a i n e  d e  ce  b i a i s  commun 
a u x  t r o i s  e n q u ê t e s  c o n s i d é r é e s ,  p e r d  e n  p a r k i e  d e  son p r é j u d i c e  
p u i s q u ' i l  n e  p e u t  en  f a i t  q u e  r e n f o r c e r  l ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  
r é s u l t a t s  d e  ces  e n q u ê t e s ,  h s a v o i r  u n e  t e n d a n c e  h l a  b a i s s a  




5 .  
II, - EVOLUTION DES COMPOSANTES ET DE LA STRUCTURE DE LA 
MORZ'ALTTE DANS L'ENFANCE - 1950-74. .  - 
2 . 1 . -  LA MORTALITE INFANTILE 
Du g r a p h i q u e  1 , q u i  m0n t r . e  1 ' Q v o l Ü t : i o n  d u  q u o t i e n t  
de  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  d e s  t r o i s  r é g i o n s  c o n c e r n é e s ,  se  
d é g a g e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d.eux c o n c l u s i o n s  : 
- une t e n d a n c e  g é n é r a l e  l a  b a i . s s . e ,  a v e c  un r a l e n -  
t i s s e m e n t ,  v o i r e  u n e  r e p r i s e  d a n s  l e  d é b u t  d e s  a n n é e s  7 0 .  
, - d e s  n i v e a u x  d e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  b , ien  d i s t i n c t s  
s e l o n  l e s  t r o i s  r é g i o n s  ; l e  p l u s  b a s  c o n c e r n a n t  l e  PLATEAU 
CE DAYES, l e  p l u s  é l e v é ,  l a  r é g i o n  d e  KONGOUSSL-TIKARE, En 
1970-74 ,  on o b s e r v e  r e s p e c t i v e m e n t  63 % c o n t r e  1 0 5  e t  1 0 2  % 
MARIA-TANG, 
C e t t e  b a i s s e  d e  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  s ' e s t  f a i t e  
a v e c  d e s  r y t h m e s  d i f f é r e n t s  s e l o n  l e s .  r é g i o n s ,  En se  b a s a n t ,  
p o u r  l a  p é r i o d e  d e  d é p a r t  1950-59  ( q u i  e s t  c e l l e  o b s e r v é e  a u  
TOGO), h l a  moyenne des  d e u x  q u o t i e n t s  q u i n q u e n n a u x  d e s  d e u x  
r é g i o n s  v o l t - a ï q u e s ,  on c o n s t a t e  q u e  l a  b a i s s e  l a  p l u s  impor-  
t a n t e  c o n c e r n e  l a  r é g i o n  d e  KONGOUSSI-TIKARE, a v e c  un t a u x  






GRAPHIQUE 1 : QUOTIENTS DE MORTALITE I N F A N T I L E ,  POUR L'ENSEMBLE 




_, -- -- -- -- -_ _.- - .  
C e  r y t h m e  d e  d 6 c r o i s s a n c . e  s e  t r o u v e  p l u s .  o u  m o i n s  
d i m i n u é  par  La " r e p r i s e "  d e  l a  m o r t a l i t 6  d e s  ann6e-s 7 0  : 
c o n s i d é r a n t  comme n i v e a u  d ' a r r i v é . e .  c e l u i  d e  1 9 6 5 - 6 9 ,  on 
obtient alors 2 l a  p l a c e  d e s  t a u x  p r é c é d e n t s ,  r e s p e c t i v e m e n t  : 
5 1 1  9 1  4 % e t  3 , 6  % .  
L'examen d.es t a u x  d e  d é c r o i s s a n c e  e n t r e  p é r i o d e s  
s u c c e s s i . v e - s  m o n t r e  q u e  l e s  p l u s  fortes b a i s s e s  s e  s o n t  produ:$- 
t e s  h d a s  p é r i o d e s  d i f f é r e n t e s  s e l o n  l e s  r é g i o n s  : d a n s  l e s  
i 
v 
a n n & e s  50 h KONGOUSS3. - .TIXARE .(-.5,5 % ) ,  e n t r e '  196.0-64 et< 195.5-59 
à M A R I + - T A N G  : ( - 5 , 2  % )  , e t  d a n s  l es  a n n é e s  6 0  h R A Y E S  ; ( -7 , s  %.) e 
Q u a n t  2 I ' é v o l . u t i o n  d u r a n t  le.s ann8.e.s 7.0, on n o t e  
e f f e c t i v e m e n t .  un r a l . e n t i . s s e m e n t  d e  l a  bai.ss,e a u  TOGO,  a v e c  
un t a u x  a n n u e l  d e  d é c r o i s s a n c e  par rapport ' .  a u t  n i v e . a u  de' 1.965-69 
de: - 1,2 %. T a n d i s .  q u ' a  KONGOUSSZ-TIBARE e t ,  s.u.r.tout h M.AR.IA-TANG 
s e  d é g a g e .  u n e  r e m o n t é e ,  d e  l a  m . o r t a , l , i t é  i n : f a n t i l e  ( r e s p e c t i v e -  
m e n t  + 0,8' % et + 3 , 5  % ) .  
E n c o r e  r e s t e - t - i l  h s a v o i r  q u e l l e  e s t  l a  s i g n i f i c a -  
t i o n  r é e l l e  de. c e t t e  é v o l u t i o n .  S ' a g i t - i l  s e u l e m e n t  d ' u n e  s o r t e  
d e  p a l i e r  a u  s e i n  d ' u n e  t e n d a n c e  t é n é r a l e  h l a  b a i s s e ,  c o n s é -  
q u e n c e  d ' u n e  s i t u a t i o n  c o n . j o n c t u r e 1 L . e  d é f a v o r a b l e  ? Ot l  b i e n  
e s t - ce  l ' amorce  d ' u n e  i n f l e x i o n  v o i r e  i n v e r s i o n  d e  c e t t e  t e n -  
d a n c e  ? 
La.. mor ' t a l i t é  i n f a n t i . 1 . e  d i f f é r - e n t i e l - l e  s e l o n  l e  s e x e ,  
r . e p r é s e n t 6 e  s u r  l e  g r a p h i q u e  2 c o n d u i t  2 la:: con.cl ius*ion i da-ns  
L"ens . emble ,  d ' u n e  su.rmort .qbi t& :m.?..s.culFne,: c o m m e  Le m e s u r e  p l u s  
c l a i r e m e n t  1.e t a b l e a u  1. 






T A B L E A U  1 : M O R T A L I T E  I N F A N T I L E  
190 (MI 
1 2 0  (F) 
I n d i c e  d e  s u r m o r t a l i t é  e n t r e  l e s  2 s e x e s  
P E R I O D E  
195.0-54 
1 9 5 5 - 5 9  
7 9 6 0 - 6 4  
1 9 6 5 - 6 9  
1 9 7 0 - 7 4  
K O N G O U S S I  - 
T b K A R E  
1 2 6  
1 3 9  
1 0 3  
9 8  
1 0 4  
M A R I A - T A N G  1 
, l  o 4  
8 6  
100 
7 6  
94  
D A Y E S  
1 4 8  
1 2 0  
1 1 0  
G R A P H I Q U E  2 : Q u o t i e n t s  d e  mortalité i n f a n c i l e  
p o u r  c h a q u e  s e x e  s e l o n  l a  z o n e .  
4 0  9 
3 
On n o t e  c e p e n d a n t .  u n e  t e n d a n c e  h. u n e  r é d u c t i o n  d e  
c e t t e  s u r m o r t a l i t é  m a s c u l i n e ,  p a r t i c u 1 i è r e m . e n t .  n e t t e  à 
K O N G O U S S I - T I K A R E  d e p u i s  1 9 6 0 ,  a v e c  m ê m e  un.e, l é g è r e  s u r m o r t a -  
l i t é  f é m i n i n e  d u r a n t  l e s  a n n é e s  1965-6.9. 
MARIA-TANG f a i t  e x c e p t i o n  : d e  p a r  u n e  s u r m o r t a l i t é  
f é m i n i n e  a s s e z  f l u c t u a n t e  m a i s  e x i s t a n t e  d . epu i s  l e  m i l i e u  d e s  
a n n é e s  50.  En o u t r e ,  n o t o n s  q u ' e n  1955-59 ,  h l ' i n v e r s e  d ' u n e  
m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  m a s c u l i n e  n e t t e m e n t  s u p é r i e u r e  K O N G O U S S I -  
TIKARE, o n  r e l è v e  p o u r  l e  s e x e  f é m i n i n  un n , i v e a u  d e  m o r t a l i t é  
p l u s  é l e v é  h M A R I A - T A N G  q u ' &  KONGOUSSI-TIKARE, e t  q u i  a u r a i t  




c, 2.2; - LA MORTALITE J U V E N I L E  
R a p p e l o n s  t o u t  d ' a b o r d  q u e  l e s  sé . r . ies  des. q u o t i e n t s .  
I _  d e  m o r t a l i t é  j u v 8 n i l . e  s ' a r r ê t e n t  h l a  p é r i o d e  1.965-69 : a u  
moment des  t ro , is  e n q u ê t e s ,  l e s  g é n é r a t i o n s -  d e  1979-74 n ' a v a i e n t  
p a s  t o u t e s  t r ave r sé .  l e s  c inq  premières  a n n é e s  d e  l a  v i e .  
G lob .a l emen t ,  se d é g a g e  l e  msme schéma d f C é v o l u t i o n  
- 
q:ye p o u r  l a  m a r t a l i t é  i n f a n t i 1 , e  (voir l e  , g r a p h i q u e  3 )  : 
1 -. ur?e t e n d a n c e  g .&nQr .a l e  B l a ,  b a i s s e ,  t o u j o u r s  p l u s  
i m p o r t a n t e  h K O N G O U S S I - T I R A R E ,  a v e c  un, t a u x  d e  d é c r o i s s a n c e  
a n n u e l  (comme p récédemment  p a r  r a p p o r t  h l a  d ' é c e n n i e  1950-591 ,  
d e  6 , l  % c o n t r e  4,2% D A Y E S  e t  3 , 3  O h M A R I A - T A N G .  
c 
10. 
. - l a  même h i 8 r a r c h i e  d e s  n i v e a u x  d e  m o r t a l i t é  e n t r e  
l e s  t r o i s  z o n e s ,  h s a v o i r  l e  p l u s  b a s  h DAYES, at  u n e  m o r t a l i t é  
h KONGOUSSI-TIKARE s e  d é t a c h a n t  e n c o r e  d a v a n t a g e  a u  n i v e a u  l e  
p l u s  é l e v é ,  
' .  
GRAPHIQUE 3 : QUOTIENTS DE MORTALITE JUVENILE P A R  ZONE 
( e n s e m b l e  d e s  d e u x  s e x e s ) .  
I1 e s t  h n o t e r  d ' a i l l e u r s  l e  q u o t i e n t .  d e  m o r t a l i t é  
j u v é n i l e  KONGOUSSI-TIKARE des  a n n é e s  1 9 5 0 - 5 6  q u i  p a r a i t  
p a r . t f c u l i & r e m e n t  é l e v é  : 3 1 7  %. Con.jugu6 h 1.a m o r t a l i t é  i n f a n -  
t i l e  d e  c e t t e  p é r i o d e ,  on o b t i e n t  a l o r s  un q u u t i e n t  d o  m o r t g -  
- 
l i t é  d a n s  l ' e n f a n c e  d e  4 6 6  % : p r e s q u e  un e n f a n t  s u r  d e u x  
é t a i t  mort  a v a n t  5 a n s  ! 
'1 1 . 
KONGOUSSI 
- T I R A R E  
8 8  
? 0 5  
1 0 5  
9 9  
' 
D A Y E S  .,. MARIA-TANG 
__. 





1 1 9  
A MAR,IA-TANG, i l  est. a u s s i  à r e m a r q u e r  u n e  augmen- 
t a t i o n  d e  l a  m o r . t a l i t 6  j u v é n i l e  h L ' i n t é r i e u r  . d e  c h a c u n e  d e s  
d é c e n n i e s  50 e t  6 0  mais  c o n t r q b a l a n c d e  p a r  u n e  b a i s s e  p l u s  
i m p o r t a n t e  ( p r è s  d e  4 0  %.) e n t r e  l e s  n i v e a u x  d e  ces  d e u x  
p é r i o d e s .  
Le mouvement  d e  " r e p r i s e " ,  r e l e v é  p r é c é d e m m e n t  pour  
l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  n e  s e  r e t r o u v e  pour  l a  p é r i o d e  j u v é -  
n i l e  q u ' k  M A R I A - T A N G  ( f a i b l e m e n t )  ; il s ' a g i t  d a n s  l ' e n s e m b l e  
p l u t ô t  d ' u n  r a l e n t i s s e m e n t  d e  l a  b a i s s e .  
L a  m o r t a l i t é  j u v é n i l e  s e l o n  l e  s e x e ,  r e p r é s e n t é e  
s u r  l e  g r a p h i q u e  4 e t  l e  t a b l e a u  2 ,  a f f i c h e  g l o b a l e m e n t  u n e  
s i t u a t i o n  d e  s u r m o r t a l i t é  f é m i n i n e .  
TABLEAU 2 : MORTALITE J U V E N I L E  
I n d i c e  d e  s u r m o r t a l . i t 6  e n t r e  l e s  2 s e x e s  
I P E R I O D E  
I 
1 9 5 0 ;  - 5 4  
1955, - 5 9  
1960:. - 6 4  
1 9 6 5 :  - 6 9  
1 2 . -  
c 
<GRAPHIQUE 4 : QUOTIENT DE KORTALITE JUVENILE, POUR CHAQUE SEXE, 
- ET -SELON LA ZONE, 
S E X E  
---- ++tt 
I 
C e t t e  s i t u a t i o n  d i f f è r e  c e p e n d a n t  s e l o n  l e s  r é g i o n s  : 
,' - 2 KONGOUSSI-TIKAREI c e t t e .  s u r m o t t a l i t é  f é m i n i n e  
s e m b l e  s .*$tre-  r é d u i t e  a s s e z  f o r t e m e n t  : un i n d i c e  d e  9 9  en  
1 9 6 5 - 6 9 ,  a p r è s  u n e  l é g è r e  s u r m o r t a l i t é  m a s c u l i n e  d u r a n t  l e s  
anne ' e s  1 9 5 5 - 6 4  
' - h DAYKS, 07 r e . l & v e .  un  c h a n g e m e n t  d e  s i t u a t i o n  e n t r e  
l e s  d.eux d & c e n n i . e s ,  s e  t e r m i n a n t  p a r  u n e  s u r m o r t a l i t é  m a s c u l i n e ,  
_ -  s e u l e  l a .  r é g i o n  d e  MARIA-TANG, en  f a i t ,  p r é s e z t e  
:?ne s u r m o r t a l i t 4  f é m i n i n e  c o n t i n u e  s u r  l a  p d r i o d e ' e t  d a n s  l e s  
p l u s  f o r t e s  p r o p o r t i o n s .  
c 
l u  
I -  
O 
113 . 
2 . 3 :  ETAT ET EVOLUTTON DE LA STXUCTURE DE LA 
MORTALrTE DANS. L.' ENFANCE 
Après  a v o i r  p r é s e n t é  s é p a r é m e n t  1 'Qvol .u . t i .on  d e  l a  
m o r t a l i t é  i n . f a n . t i . l e  e ' t  d e  l a  m o . r t a l i t 6  j u v é n . i l e ,  i l  s ' a g i t  
m a i n t e n a n t  de 1 s s  a p p r é h . e n d e r  s imu1tan .ém.ent  comme l e s  compo- 
s a n t e s  d e  !a m e r t a l i t é  dans .  ! . ' e . n f a n c e .  
P o u r  c e  f a i r e ,  l ' a n a l y s e  q u i  s u i t  p o r t e r a  s u r  l e s  
q u o t i e n t s  d e  m o r t a l i t & ,  p e r m e t t a n t  a i n s i  d e  m e s u r e r  l e  r a p p o r t  
d e s  i n t e n s i t é s  d e  c h a c u n e  d e s  c o m p o s a n t e s  i e t  s u r  l a  r é p a r t i -  
t i o n  de  I000 d é c e s ,  q u i  r e n d  in ieux  c o m p t e  d e  l a  s t r u c t u r e  
réelle d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  l ' e n f a n c e .  
GRAPHIQUE 5 : RAPPORT D U  QUOTIENT DE MORTALITE J U V E N I L E  A 
C E L U I  DE MORTALITE I N F A N T I L E ,  SELON LA Z O N E  
114.  
' e  L 
Du g r a p h i q u e  5 ,  q u i  p r é s e n t e .  l e s  s é r i e s  d e s  r a p p o r t s  
d e s  q u o t i e n t s  d e  l a  m o r t a l i t é  j u v 6 n i L . e  h c e l u i  d e  l a  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e ,  se  d é g a g e  s u r t o u t  L e s  f a , i , t s  : s u i v a n t s  ( v o i r  a u s s i  
l e  g r a p h i q u e  annexe .  1 )  : 
. -  on n e  r e l è v e  p a s  d e  t e n d a n c e  v r a i m e n t  s i g n i f i c a t i v e  
q u a n t  h 4 ' Q v o . l u t i o n  d e  ce  r a p p o r t ,  n é a n m a i n s  a s s e z  f l u c t u a n t ,  
I1  a p p a r a i t r a i t  s e u l e m e n t  u n e  l é g è r e  b a i s s e  e n t r e  l e s  d é c e n n i e s  
50 e t  60 ,  p l u s  m a r q u é e  à K O N G O U S S I - T I K A R E ,  q u i  p r o v i e P t  d ' u n e  
d é c r o i s s a n c e  r e l a t i v e  p l u s  f o r t e  d e  l a  m o r t a l i t é  j u v é n i l e .  
M a i s  si l ' o n  r a i s o n n e  S U L  l a  s e u l e  d é c e n n i e  6 0 ,  se  dégage  
l a  c o n c , l u s i o n  i n v e r s e ,  6 .  s a v o i r ,  u n e . . : d i m i n u t i o n  p1u.s f a i b l e  d e  
l a  m o r t a l i . t Q  j u v é n . i l e ,  e.t m8m.e. u n e  t.r:&s 1Qgèr : e .  r e p r i s e  de  
ce l lg -c i .  à MARI,&-TAN.G, Dans  1 I &ven;tu.al . i . t?é d : ' une  c e r t a i n e  
s , t a g n a t i o n  d e  l a  m o r t a l i t 4  i n f a n t i l e .  d a n s '  l e s .  a n n é e s  7 0 ,  i.1 
s e r a i t  t r è s  i n t é r e s s a n t  d e  c o n n a z t r e  q u e l l e  f u t  l ' é v o l u t i o n  
d e  l a  m o x t a l i t é  j u v é n i l e  d u r a n t  ces a n n é e s .  
- l a  r é g i o n  d e  K O N G O U S S I - T X K A R E  s : 'oppose a u x  d e u x  
a u t r e s  p a r  u n e  m o r t a l i t é  j u v g q - i l e  s u p é r k e u r e  à l a  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e  a l l a n t  j u s q u ' h .  une,  s u r m o r t a l i t é  j u v é n i l e  d e  4 5  % 
d u r a n t  Les a n n é e s  1950-54 .  
1 5 .  
K 
4 1 6  
T A B L E A U  3 : R E P A R T I T I O N  D E  1 0 0 0  D E C E S  AVAN,T L ' R G E  D E  5 A N S ,  
, MT 
5 7 4  
e 
- 
K ' .  
5 1 9  
4 8 1  
5 6 5  
4.3 5 
5 3 5  
46.5 
P A R  P E R I O D E .  SEXE ET ZONE.  
M T '  
6 3 5  
3 6 5  
5 6 7  
4 3 3  
(649 
3 5 7  
ek PERIODE 
4 7 9  
5 2 1  
5 3 8  
1 9 5 0 - 5 4  d ( 0 , l )  
5.76 
4 2 4  
6 0 0  
d ' (  1 , 4 )  4 6 2  
4 9 8  
5 0 2  
K I  
-- 
4 6 8  
5 3 2  
5 2 6  
4 7 4  
5 3 7  
4 6 3  
' 4 9 5  
5 0 5  
4 0 0  
5 7 3  
4 2 7  
E N S E M B L E  
M T. 
6 0 4  
3 9 6  
5 7 6  
4 2 4  
6 2 0  
3 8 0  
5 6 3  
4 3 7  
D 
6 1 2  
3 8 8  
6 4 7  
3 5 3  
5 9 8  
4 0 2  
HOMMES 
D 
6 5 5  
3 4 5  
6 0 2  
3 9 8  
5 8 4  I 4 2 6  
5 3 7  
4 6 3  
5 9 7  
4 0 3  
C e c i  é t a n t ,  l a  r é p a r t i t i c n  d e  1 0 0 0  décès a v a n t  5 ans 
( t a b l e a u  3 ) ,  m o n t r e  q u e  l a  m o r t a l i t é  i _ n f a n t i l e  e s t  g l o b a l e m e n t  
la p r e m i è r e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  % ' e n f a n c e ,  En 
o u t r . e ,  c e t - t e  s t r u c t u r e  i n f a n , t p - j u v * é n i l e  f l u c t u a n t e  n e  p r é s e n t e  





l -  
P o u x  MARIA-TANG e t  DAYES, on o b s s r v e  d o n c  u n e  m o ? -  
t a l i t é  j u v é n i l e  i n f é r i e u r e  h l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  ( d ' e n v i r o n  
3 0  % e n  m o y e n n e ) ,  en  i n t e n s i t . 6 .  P a r  a i l l e u r s . ,  e l l e  c o n t r i b u e  
é g a l e m e n k d a n s .  u n e  m o i n d r e  p a r t  B l a  m o r t a l i t é  d a n s  l ' e n f a n c e ,  
p u i s q u e  r e s p o n s a b l e  d ' e n  moyecne.  L;n p,eu m o i n s  d e  4 0  % d e s  
.d.écès a v a n t  5 a n s .  
Là n o n  plus c e t t e  s t r u c t u r e  d e  la m o r t a l i t é  d a n s  
4 ' e n f a n c e . n e  s e m b l e  p a s  s ' ê t r e  m o d i f i é e  d e  f a ç o n  s i g n i f i c a t i v e .  
N o t o n s ,  p o u r  l a  r é g i o n  d e  MARIA-$ANG, q u a  jusqu'à 
l a  f i n  d e s  a n n é e s  50 ,  s ' e s t  p r o d u i t e  u n e  d i m i n u t i o n  d e  l a  m o ? -  
t a l i t é  i n f a n t i l e ,  c o n j u g u é e  à u n e  h a u s s e  d u r a n t  l a  p é r i o d e  
j u v é n i l e  ; s i t u a t i o n  q u e  . l ' o n  r .e t . rouve  d a n s  l e s  a n n é e s  6 0 .  
P a r  c o n t r e ,  2 KONGOUSSJ-TIKARE e t  h DAYES, Les d e u x  c 5 m p c s a n t e s  
é v o l u e n t  a v e c  des i n t e n p i t é s  d i f f é r e n t e s ,  m a i s  t o u j o u r s  d a n s  
l e  même s e n s o  
S e l o n  l e  s e x e ,  l e s  t r o i s  r é g i o n s  p r é s e n t e n t  d a n s  
l ' e n s e m b l e  u n e  m ê m e  s t r u c t u r e  d i f f é r e n . t i e l . l e  d e s  m o r t a l i t é s  
i n f a n t i 1 . e  e t  j u v é n i l e ,  2 s a v o i r  un r a F p o r 8 t  d e  l a  n o r t a l i t é  
j u v é n i l e  à l a  m o r t a l i t é  i n f o a v t i l e  p l u s  é l e v é  pour  l e  s e x e  






I .  
G R A P H I Q U E  6 : R A P P O R T  D E S  Q T l O T I E N T S  D E  M O R T A L I T E  J U V E N I L E  
ET I N F A N T I L E ,  P O U R  C H A Q U E  SEXE-,- S E L O N  LA ZONE,. 
,l. 
On p e u t  c e p e n d a n t  n o t e r -  u n e  i n v e r s i o n  d e  t e n d a n c e  
d a n s  l e s  a n n é e s .  6 0  p.Our K O N G O U S S I - T I R A R E  e t  MARIA-TANG. .  
Ce r é s u l t a t  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  con ju r JaAson  ou 
non  d ' u n e  part p a r  d e s  s u r m o r t a l i t é s  a u x  c?dr.lodes i n f a l i t i l e s  
e t  j u v é n i l e s  i n v e r s e s  s e l o n  l e  s e x e ,  d ' a u t r e  p a r t  d e  d i f f é r e n -  
I 
ces. s ' i n t e n s i t é  d ' é v o l u t i o n  d e s  d e u x  c o m p o s a n t e s  a u  s e i n  d . 'une  
m ê m e  t e n d a n c e .  4 
A u  n i v e a u  d e  l a  r é p a r t j t i o n  des  décès ( t a b l e a u  3 1 ,  
on p e a t  c o n s t a t e r  q u ' e f f e c t i v e m e n t  l a  p a r t  d e s  d é c è s  j u v é n i l e s  
e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  p o u r  l e  s e x e  f é m i n i n  q u e  p o u r  l e  s e x e  
m a s c u l i n .  
r 
2 . 4 :  - CONCLU~SI.ON 
c 
D e s  d é v e l o p p e m e n . t s  p r é c é L e n t s ,  q u e l q u e s  l i g n e s  f o r c e s ,  
* 
en terme d ' h o m o g é n é i t é  ou d ' o p p o s i t i o n  se  d é g a g e n t  comme s u i t  : 
: - u n e  . t e n d a n c e  g 6 n é r a l e  & l a  baiss.e d e  l a  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e  e t  d e  l a  m o r t a l i t é  j u v é n , i l e ,  a v e c  % ' a p p a r i t i o n  d a n s  
l e s  a n n é e s  7 0  d ' u n e  m o i n d r e  b a i s s e ,  v o i r e  d ' u n e  r e p r i s e  d e  l a  
m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  ( q u ' i l  r e s t e  à v é r i f i e r ) .  
A n o t e r  l a  r é g i o n  d e  MARLA-TANG oÙ l a  b a i s s e  d e  l a  m o r t a l i t é  
- J u v é n i l e  p r o v i e n t  u n i q u e m e n t  d . ' une  b a i s s e  d u r a n t  l e s  a n n é e s  
1960-64. 
_ -  p o n r  les m o r t a l i t é s  i n f a n t i l e  e t  j u v é r i i l e  ( e t  
s e - l o n  l e  sexe)  on n o t e  l a  m ê m e  h i é r a r c h i e  d e s  n i v e a u x ,  d e  mort-a- 
l i t 6  : DAYES p r é s e n t e l  l e  n i v e a u  l e  p l u s  bas., MARIA-Z!AI\TG o c c u p e  
u n e  p l a c e  i n t e r m k d i a i r . e ,  t a n d i s  q u e  K O N G O U S S J - T I K A R E  p o s s è d e  
l e s  p l u s  f o r t s  q u o t i e n t s  d e  m o r t a l i t é  : no.tamment p o u r  l a  
s é r i o d e  j u v é n i l e .  
- u n e  o p p o s i t i o n  appara2:'c e n t r e -  K O N G O U S S I - T I K A R E  e t  
l es  d-u:: a u t r e s  r é g i o n s ,  d e  par l a  s u r m o c t a l i t é  j u ï , - é n i l e  ( p a r  
r a p p o r t  à la m o c t a l i t é  i n f a n t i l e )  q u i  s ' e n  d é q a g e ,  
. -  l a  r é g i o n  d e  MARIA-TANG s ' o p p o s . ~ !  a u x  d e u x  a u t r e s  
r é g i o n s  d e  pa r  l a .  s u r m o r t a 2 . i t G  f é m i n ' i n e  quli.. l a  c a r a c t é r i s e  
p c u r  1 ' e n s . e m b l e  d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  l ' e n f a n c e ,  
1.9 o 
: - l a  r é p a r t i t i o n  des décès a v a n t .  5 ans ,  selor,  l e s  
d.eux c o m p o s a n t e s ,  i n f a n t i l e  e t  j u v é n i l e ,  n e  p r & s e n t e  p a s  d e  
m o d i f i c a t i o n  s e n s i b l e  ; l e s  décès  a v a n t  un a n  d e m e u r e n t  l e s  
p . l u s  i m p o r t a n t s ,  m ê m e .  K O N G O U S S I - T I . K A R E  oh.. l a  m G r t a l i t 8  juv , é -  
n i l e  e s t  p l u s  f o r t e  e n  i n t e n s i t é .  
111: - AU ,S.TADE DE L'INTERP.RETATLON 
D e  L ' a n a l y s e  p r g c é d e n t e  s e  d é g a g e  d a n s  un p r e m i e r  
t e m p s . u n  d i f f é r e n t i e l  des  n i v e a u x  de  m o r t a l i t é ,  b i e n  n e t  e n t r e  
l e s  t r o i s  r é g i o n s .  
i 
ci 
s e l o n  l e s  e t h n i e s ,  E e e t  Xabye ,  b i e n  q u ' e l l e s  d i s p o s e n t  en 
a p p a r e n c e  d e s  m ê m e s  i n f r a s t r u c t u r e s .  C o m m e  l , ' c x p o s e ,  j u s t e m e n t ,  
QUESNES ( 2 ) ,  l e s  f a c t e u r s  d ' é v o l u t i o n  l e s  p l u s  a p p a r e n t s  n e  
Le PLATEAU DE DAYES, q u i  se. ca rac t&r* i se  p a r .  l e s  
n i v e a u x  d e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  e t  j r ? v 6 n i l e  l e s  p l u s  b a s  se 
p r é s e n t e  a u s s i  c o m m e  l a  r é g i o n  c e r t a , i n e m e n . t  l a  p l u s  f a v o r i s é e  
en r e g a r d  du  p r o b l è m e  d e  c e t t p  m o r t a l i t ' é .  C e t t e  r é g i o n  j o u h t  
d ' u n  c l i m a t  r e l a , t i v e m e n t  f a v o r a b l e ,  q u i  a p e r m i s  en  t o u t  c a s  
l a  mise e n  p l a c e  d ' u n e  é c o n o m i e  d e  p l a n t a , t i o n  f o n d é e  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  s u r  l a  c . u l , t u r e  d u  café .  I l  's'en e s t  s u i v i  u n e  a m é l i o r a -  
+.ion c e r t a i n e  d u  n i v e a u  s a n i t a i r e  e t  u n e  s c o L a r i s a t i o n  c r o i s s a n -  
t e  q u i  c o n s t i t u e n t  s a n s  d o u t e  l e s  f a c t e u r s  l e s  p l u s  p e r c e p t i b l e s  
e t  l e s  p l u s  p o r t e u r s  d e  c o n s é q u e n c e s  e n  ce  q u i  c o n c e r n e  l a  
m o r t a l i t é  d a n s  l ' e n f a n c e  ( 1 , ) .  C e p e n d a n t , ' i l  f a u t  r a p p e l e r  q u e  
c e t t e  s i t u a t i o n  cache  d e s  r é a l i t é s  t r è s  d i f f é r e n t , e s ,  no tamment  
s o n t  p a s  t o u j o u r s  l e s  d é t e r m i n a n t s  1,es p l u s  p e r t i n e n t s  m a i s  
a g i s s a n t  p l u t ô t  comme u n e  c o u r r o i e  d e  t r a n s m i s s i o n .  
1 
( 1 )  'P. V I N A R D  : T e n d a n c e s  e t  f a c k e u r s  d e  l a  m o r t a l i t é  d a n s  
, l ' e n f a n c e  s u r  l e  P l a t e a u  d e  DAYES 1939-76, 
I 
( 2 )  'A .  QUESXEL : La m o r t a l i t é  i n f a n t i l ' e .  F a c e  o b s c u r e  d e  l a  
t r a n s i t i o n  d é m o g r a p h i q u e .  
Y 
2 1 .  
A . l ' o p p o s é ,  les '  n.i.vea,ux d e  mor ta l i - té  i n f a n t i l e  e t  
. j u v $ n i l e .  l e s  'p . lus  é l . e v é s  - s u r  t1'ens.embl.e d e  l a  p é r i o d e  s e  . 
r e n c o n t r e n t  h K O N G O U S S Z - T I K A R E  i l a  r é g i o n  q u i  p r é s e n t e  d e s  
c o n d i t i o n s  n e t t e m e n t  p l u s ,  d é f a v o r . a b l e s  h -un r é g i m e  d e  f a i b l e  
m o r t a l i t é .  A l a  l i m i t e  d e  l a  zone.  a u  c l i m a t  sa:-kLiez,  c e t t e  
r é g i o n  r e ç o i t  l a  p l u v i o m é t r i e  l a  p l u s  fa ib1 ,e  e t  la. p l u s  i r r é -  
g u ? i & z e .  C e  c l ima t  c h a u d  e t  sec  e t  l a  p a u v r e t 6  d e s  s o l s ,  con- 
t r i b u e n t  h m a i n t e n i r  c e t t e  ré .g ion  d a n s  un s y s t è m e  d ' 6 c o n o m i e  
d ' a u t o - s u b s i s t a n c e .  UnSe s i t u a L i o n  d e v e n a n t .  d e  p l u s  e n  p l u s  
p rab lQmat . i . qu . e ,  comme l e  r & v è l , e  en  p a r t i e .  l a  p o u : r s u i t e  d u  mau-- 
v e m e n t  d ' é m i g r a t i o n  d e  l a  po .pula : t . ion  moss i ,  i s s u .  de. l a  p o l i Q i -  
q u %  c o k o n i . a l s .  Be.auc.oup moins . .  p é n 6 . t r é e  p a r .  l e  s y s t è m e .  d e  prp-;  . 
d u c t i o n  c3pi:t .al is; te e t  d o n c  m a i n s  i n t 8 g r . é e  h 2 ' é c o n o m i e  
m a r c h a n d e ,  l a  r é g i o n  d e  K O N G O U S S J - T I K A R E  p r é s e n t e  un f a i b l e  
n i v e a u  d e  s c o l a r i s a t i o n  et u n e  i n f r a s l t r u c t u r e  s a n i t a i r e  m o i n s  
d 4 v e l o p p é e .  Les c o n s é q u e n c e s  n é f a s k e s  du  c l i m a t  p a r a i s s e n t  
j o u e r  un. rôle i m p o r t a n t  d a n s  l a  s u r m o r t a l i t é  j u v Q ? i l e 4  o b s e r v é e  
d a n s  c e t t e  r é g i o n ,  h l ' i n s r e r s e ,  des' a u t r e s , .  C ' ' e s t  u n e  s i t u a t i o n  
q u e  l ' o n  r e t r o u v e  n,atammen.t. d a n s  l a  r é . g i o n  d u  S i n é - S a l o u m  a u  
SENEGAL, e t  q u i  semblerait  c a r a c t é r i s e r  l e s  z o n e s  s a h é l i e n n e s  : 
l ' q n  s a i t  l a  p é r i o d e  j u v é n i l e  p l u s .  v u l n é r a b l e  a u x  c o n d i t i o n s  
c l i m a  t i q u . e s  . 
6 ' a n a l y s e  d e  l ' i n f l u e n c e  d u  c l i m a t ,  no tamment  2 
t r a v e r s  l a  p l u v i o m é t r i e  e t  l es  températ.u,r.es, permet  q u e l q u e s  
r e m a r q u e s  i n t é r e s s a n t e s .  A1or.s q u ' e n  C ô t e  d ' I v o i r e  ( 1 )  l e s  
(1)PH, A N T O I N E ,  - CHERRY: - . "Mor ta l i t é  i n f a n t i l e  e t  j u v é n i l e  h 
A b i d j a n .  C o m p a r a i s o n s  a v e c  l e s  d o n n é e s  d e  Côte  d ' z v o i r e  
1978-79, 
282 a 
pér iodes  d e  f o r t e  m o r t a l i t é  c o ï n c i d e n t  a v e c  les s a i s o n s  sèches 
e t  p l u s  f r o i d e s ,  l a  r e l a t i o n  e,st  inv . e r s6e :  a u  T O G O  ( l ) ,  ma i s r  
s e u l e m e n t  p o u r  l a  p l u v i o m G t r i , e  ( l a  m o r t a l i t é  a u g m e n t a n t  d u r a n t  
l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  (mais  a c c o m p a g n é e s  t o u . j o u r s  d e  b a s s e s  
t e m p 6 r a t u r e s ) .  
P o u r  l e s  r é g i o n s  v o l t - a . ï q u e s  ( v o i r ,  l e  tab1e.au a n n e x e  
4 )  on  n o t e  h KONGOUS.S.3-TIKARE u n e  p l u s .  . . fo r te  m o r t a l i t é  i n f a n -  
t i l e  d u r a n t  les mois. secs et  , f r . o i d s  e.t v e r s .  l a  f i n  d e  l a  
s a i s o n  sèche ; pc:ur l a  m o r t a l i t é  j u v é n i l e ,  on r e l è v e .  u n e  plus 
f o r t e  mor t a l i tS .  .Le m 0 i . s  d e s  p l , u s ,  f o c t e s  p.1,ui.es ( A : o Ü . t )  e t  s u r -  
t . o u t  en  f i n  d e  s a i s o n  sèche.  L a  r e l a t i o n  p a r a î t  e . f : f e c t i v e m e n t  
p . lus  f o r t e  p.our. L e s  e n ' f a n t s  d.e' :1-4 an's.  
A MARIA-TANG,  u n e  p l u s  f o r t e . m o r t a l i t 6  i n f a n t i l e  
a p p a r a î t  en  f i n  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  p u i s  en  f i n  d e  s a i s o n  
I 
s è c h e  ; p o u r  l a  m o r . t â l i t 6  j u v é n i l e  on r e t r o u v e  h p e u  p r è s  l a  
m ê m e  s i t u a t i o n  q u " 5  KONGOUSSg-TIKARE. 
I1 a u r a i t  Bté i n t é r e s s a n t  d e  comp.arer & g a l e m e n t  a v e c  
1c.s t empéra : tu re s . .  
L a  c o m p a r a i s o n  d.es s 6 r i p s  a n n u e l l e s  d.e h a u t e u r  d e s  
p l u i e s  e t  d e s  q u a t i e n t s  d e  m o r t a l i t é  d u r a n t  l a  p é r i o d e  1 9 6 3 - 7 3  
& K O N G O U S S I - T I K A R E  per .met  de m e t t r e  e n  r e l a t , i o n ,  l a  r e p r i s e  d e  
l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  du d é b u t  d e s  a n n é e s  7 0  e n  r a p p o r t  a v e c  
u n e  b a i s s e  d e  l a  p l u v i o m 6 t r i e - e n t r e  l e s  pér . i .odes  6 5 - 6 9  e t  7 0 -  
7 3  ( p é r - i o d e  d e  l a  ' b r a n d e  s éche res se  d u  Sahe l ' ? .  Mais ,  h l ' o p p o s 4  












d e  ce  q u i  f u t  d i t  pr.&cédemment., l a . .  r e l a t i o n  a p p a r . a î t  m o i n s  
f o . r t e .  pour .  l a .  mor . t a1 i . t é .  j u v é n i l e .  P a r  a i l l . e u k s ,  à M A R I ~ - T A N G  
on a observé. u n e  f o r t e .  r e m o n t S é e  d e  1.a mor: t 'a . l i tk  i n f a n t i l e  e t  
j u v Q n i 1 . e  ( p : l u s  Ea i .b l em,en t )  , t . a n d i s  que.  l a  ba,is:se d.e l a  p l u v i g -  
m é t r i e  e n , t r . e  ces  .%êmes p é r i o d , e s  f u t :  b i e n  m o i n s  i m p o r t a n t e  
- 
. .  
.qu KONGOUSS;I.-TTXARE. 
S i  l a  r e l a t i o n  m o r t a l i t é  d a n s  - l ' e n f a n c e . -  c o n d i t i o n s  
c l i m a t i q u e s  e s t  i n d é n i a b l e ,  l e s  s e u l e s  d o n n é e s  p r é s e n t é e ' s  i c i  
p a r a i s s e n t  i n s u f f i s a n t e s  p o u r  1.a cc" rn6r  p l u s  p r é c i s é m e n t ,  
A p ropos '  d e  l a  s u r m o r t , a . l i t é  f é m i q i n e  observée  h 
MARIA-TANG,  e l l e  p o a r r a i t  p r o v e n i r ,  s e l o n  l e s  a u t e u r s  d e  
L ' e n q u ê t e ,  d ' u n  s e v r a g e  p . lu s  p r é c o c e  c h e z  l e s  p e t i t e s  f i l l e s .  
E x p l i c a t i o n  p o s s i b l e  mais  q u i  r e s t e  h v é r i f i e r .  
L ' a n a l . y s a  p r . é c é d e n t . e ,  e n f i n ,  c o n s t i t u e  u n e  v 6 r i f . i -  
c a t i o n  d ' u n e  t e n d a n c e  g é n G r a l e ,  a t t e s t é e  pa r  d e  n o m b r e u s e s  
& t u d e s  : l a  b a i s s e  d e  l a  montal i t .é  d a n s ,  l ' e n f a n c e  t a n t  i n f a g -  
t i l e  que-  j u v é n i l e .  
L ' u n e  d e s  c a u s e s  de c e t t e  Q v o L u t i o n ,  l e  p l u s  s o u v e n t  
mise e n  a v a n t ,  e s t  l a  mise en  p l a c e . d e s  s y s t è m e s  d e  s a n t é  
( d i s p e n s a i r e s ,  p rog rammes  san . i t a i r e ' s . ' , . .  ) o Phénom.Pne q u i  se 
t r : o u v e  i n t ' e n s i f i . 6  o u  'au c o n t r . a i r e  d i m i n t l é  pzr: l e s  i , n . t e ' r : ac t ion . s  
d ' . a u t r e s  f a c t e u r s ,  - t rès  d F v e r s  ( s . c . o l a r . i s a t i o n , .  faccil.itc5 d ' accès  
a u x  i n f r a s t r u c : t u r e s  ' sani . ta . i , r .e ' . s  ,' L e u r  d s n , s i t ' é  , : n . i v e a u  a1.imen- 
t a i r e ,  p l a c e  d a n s  l t o r g : a n i s a t i o a  d,e l a  p r o d u c t i o n  a u  n i v e . a u  
\ .  
m i c m  e t  m a c r p - é c o n o m i y e  , . ... ) . 
i 
. 
I -  
C 
OR p e u t  se d e m a n d e r ,  c o m p t a - t e n u  d e s  r e m a r q u e s  
f a i t e s  p l u s  h a u t  a u  s u j e t  d e s  n i v e a u x  d e  m o r t a l i t é  a u  détr-3- 
m e n t  d e  I n  r é g i o n  d e  K C I N G @ U S S ~ ~ - T I K A R E I  comment se  fai . : t - i l  
q u e  ce s o i t  c . e . t t e  même. r é g i o n  q u i  p r 4 s e n t e l  g l o b a l e m e n '  l e  
r y t h m e  d e ,  b a i s s e  l e  plas. i m p o r t a n t .  
IL' &mi?or.tnnce d u  n i v e a u .  d e  m o r $ t , a l i t 6 '  d e  d é p a r t  
p.ec;t. s a n s  d.ou:te en: ê t r e :  e n  pa . r t ie . : l a  cause:.,. P l ! i s  .1,3 m o ï t a l i t 4  
bai S S ~ ,  p.1u.i l e  g a i n  marg ina r : .  d ' , e s p 6 r . a n c e t  de.  v i e  d e v i e n t  
d i f . f i . c i l e  h o b . t . e n i r  ( e t  c.oÛte s . ans  d o u t , e  d:e p .3 .u~  e n  p.l:us:"cher.) y 
O r  KONGOUS.S.I-T.I.KARE e s t .  pas .s .6 ,  p a r -  e.xem.ple. d. 'un;.  q u o t i e n t  de  
m o r t a l i t é .  in f .an t . i l : e  d e  218 % .  en  19:50.-54 h 703 % e n  70-74 ,  
t a n d i s  q u e  1 . s ~  c h i s f r e s  p o u r  DAYES. s o n t  .d.e 1 1 2  % e t  63 %i 
Mais il f a u d r a i t  a l o r s  s a v o i r  s i  e n  195p-54 ,  l e s  d e u x  r é g i o n s  
c o n c e r n é e s  p r é s e n t a i e n t ,  de s  p r o f i l s  d i f f é r e n t s  d e  m o r t a l i t é  
a u  n i v e a u  d e s  causes  de. décès .  En q u o i  e n  1970-74 ,  l a  m o r t a l i t é  
d a n s  I ' q n E a n c e  h D A Y E S  d i f f è r e - t - e l l e  d e  c e l l e  d e  K O N G O U S S I -  
T I K A R E  ? 
La.  b a i s s e  de. l a  mor+-al i té  d a n s  sl 'enbfa'nce é t a n t  a t t e ? -  
t é e ,  on  p e u t  s ' i n t e r r o g e r  s u r  SOR a m p l e u r ,  C e r t a i n s  l a  p r é t e n -  
d e n t  remarquable .  A u s s i  s e r a i t - i l  i n * t é r e s s a n t  d e  f o u i l l e r  l a  
c o m p a r a i s o n  a v e c  I ' é v o l u t i o n  d e  c e t t e  m o r t a l i t 6  en  F r a n c s  p a r  
e x e m p l e  ( v o i r  l e  g r a p h i q u e  a n n e x e  2 ,  , p o r t a n t  s u r  l a <  p g s i o d e  
1898-1969 ' ) .  L e s  s . i t u a t i o n s  s o n t  cer ' tes t r è s  d , i f f é r e n t e s ,  B i e n  
q u e  n ' a y a n i .  p a s  po*!ssG p l u s  l o i n  l ' i n v e s t i . g a t i , o n ,  il n ' a p p a r a z t  
p a s ,  p a r t a n t  d ' u n  n i v e a u  d e  m o r t a l i t é  c o m p a r a b l , e ,  d e  d i f f 6 r e n c e  








2 5 .  
en  c o n n a i s s a n c e s  e t  moyens  m é d i c a u x  e n t r e  a u t r e s ,  on  ~ o u r r a i t  
s ' a t t e n d r e  s o u r  l e s  p a y s  a f r i c a i D s .  8. L!.n e f f , e t  j o u " a n t  e n  f a v e u r  
d ' u n e  b a i s s e ,  p . l u s .  r a p i d e  d e  l a  m o n t a l i t é  dams l ' e n f a n c e . .  A 
. 1 ' 4nve=se . ,  on p e u t .  o b j e c t e r  u n e  s t t u a t i o n ,  Q p i d é m i . o l o g i . q u e ,  
c l i m a t i q u e ,  é c o n o m i q u e ,  j o u a n t ,  à c o n t r 9 - s e n s  I?<:. . 
P a r  a i l l e u r s ,  i l  r e s t e  à s ' * n t e r r o g e r  s u r  les .  r a i s o n s  
du  r a l e n t i s s e m e n t  d e  l a  b a i s s e  d e  l a  m o r t a l i t é , .  v o i r e  d e  l a  
r e p r i s e  d e  c e t t e  d e r n i è r e ,  & a n s  l e s  a n n é e s  7.0. P o u r  l a  r é g i o n  
d e  KONGOUS.S?-TIKARE,  .I +mpor:tan,t .e s&her.esse d u r m t  c e . t t e :  
I 
p 6 r . i o d e  e s t  c e r t a i n e m e n t  r e s p o n s a b l e  e n  p a r k i e ,  d e  c.e mouvement;  
Mais c e t  a r g u m e n t  p e r d  d e  s o n  P o i d s T p o u r  l e s  a u t r e s  r é g i o n s .  
A i n s i  MARIA-TANG a connu  l a  p l u s  f o r t e  r e m o n t é e  d e  l a  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e  s u r t o u t .  
S i  . l ' o n  p e u t  espérer  q u ' t l  n e  s ' a g i t  q u e  d.'un p a l i e r  
a u  s e i n  d e  l a  t e n d a n c e  5 l a  b a i e s e ,  i l  r e s t e  h s a v o i r  q u e l l e  
e s t  son ampleur  e t  d o n c  à e n  dQtermi ;n ,e r  l e s  causes,. 
I1 e s t  b e a u c o u p  q u e s t i o n  d e s  s y s t è m e s  d e  s a n t é  q u i  
s e r a i e n t  p a r v e n u e  l e ,u r  maximum d ' e f f i c a c i t é ,  Mais l e u r  
i n a d a p t a t i o n  p o u r r a i t  a u s s i  p r o v e n i r  d e  l e u r  m a u v a i s e  a p p l i -  
c a t i o n  .I. ? 
T o u s  ces  p r o b l è m e s  s e  p o s e n t  d ' u n e  :mani&r .e  g ,én .é ra le . .  
c 
W 
Mais Les s o . 1 u t i o n s  d e v r a . i e n t  S t r e  recherchées  d a v a n t a g e  2 
r l 'échel le  l o c a l e .  C e  q u i  v e u t  a u s s i  d i r e ,  e n t , r e  a u t r e ,  q u ' u n e  
v é r i t a b l e  a p p r é h e n s i o n  d u  ph6nom.èn.e m o r t a l i t é  n é c e s s i t e  d ' a l l e r  







TABLEAU ANNEXE 1 : QUOTIENTS DE MORTALITE INFANTILE 
PERIODE 
A v m t  1950 
1950: - 54. 
1955: - 59 
1960: - 6.4 
1965, - 69 


































































TABLEAU ANNEXE 2 : QUOTIENTS DE MORTALITE JUVENILE 
KT 
Avant  9 5 0  
1950 :  - 5 4  
1 9 5 5 . -  5 9  
1960;  -* 6 4  
1 9 6 5 .  - 6 9  
1970;  - 7‘4 
1 5 6  
KT 
2.26 2 1 4  
3 1 7  
1 7 7  
1 2 9  
1 1 2  
- 
8 0  
6 0  
48  
( 4 2 )  
ENSEMBLE HOMMES 
2 9 7  
1 8 2  
1 3 2  




9 2  
1 0 4  
1 1 7  
7 2. 
7 3  
- 
“i- MT 96 
9 2  
1 0 9  
‘6 4 
6 8  
3 3 6  
7 8  1 1 7 3  
2 6  
1 2  
MT 
8 8  
1 1 4  
1 2 6  
7 9  
7 9  
- 
D 
1 4 8  
8 2  
47  
- 
2 0 .  



















TABLEAU ANNEXE 3 : RAPPORT DES QUOTIENTS DE MORTALITE JUVENILE 
PT INFANTILE 
PERIODE 
1 9 5 0 :  - 5 4  
1 9 5 5 :  - 5 9  
19’60: -- 6 4  
1 9 6 5 :  - 6 9  
HOMMES FEMMES ENS EMB LE 
KT 
1 2 2  
9 5  
I O0 
1 1 3  
MT 
67 
8 7  
6 0  
9 3  
D 
6 0  
7 2  
KT 
1 7 4  
1 2 6  
9 8  
1 1 2  
- 
MT 
8 6  
8 6  
7 5  




Mi& i n f a n t i l e  
Kté j u v é n i l e  
o 3 3 
112 '  9 1  9 1  
5 2  7 0  1 5 0  
7 0  
1 2 8  
1 4 3  
2 1 0  
5 8  
8 0  
-
A I I  s I ,  o .  N *  
3 3 0  191.. 7 4  5 
1 3 3  1 1 3  8 5  7 5  
1 2 6  7 2  1-36 8 2  
- -
D .  
3 
9 7  
1 0 7  
159 '. 
5 0  
7 2  
- -  .2 1.6 
4 9  
, 6 5  
/?O. 
T A B L E A U  ANNEXE.  4 : MOUVEMENT S A I S O N N I E R  D E S  D E C E S  (mois  décla-  
r é ) ,  R A M E N E S  A 1 2 0 0  D E C E S  A N N U E L S  ET MOUVEMENT S A I S O N N I E R  D E S  
P L U I E S  R A M E N E E S  A U S S I  A 1 2 0 0  mm D A N S  L ' A N N E E  ( i l  s ' ' a g i t  d ' u n e  




i a n n e x e s  5 e t ,  6 )  
E t )  RON.GOUSS.1. - 8  TIKARE 
J O 
8 2  2 8 0  5 7  
8 7  
1 1 8  




7 0  






1 o7  
1 4 0  
- 
" ' I  M - J F - 
1 0  
1 2 0  
1 1 9  
- 
1'1 1. 
8 5  
-O 
1 3 3  
7 0  
- 
1 6  
1 5 3  
1 5 0  
- 
P l u i e s  
Mté i n f a n t i l e  
M t é  j u v é n i l e  '6 1 
- I 




















6 3  
74 
3 6  
O 0  
0 . 2 6 1  
O 0  















3 1 .  
' ?ABSEAU ANNEXE 6 : . M O U V E M E N T S  M E N S U E L S  E T  A N N U E L S  DE 
P L U V I O M E T R I E  (pluie e n  1/10 de mm). 























































































































































O 403  
O O 
O O 
o 77  
O 2 
O O 















1247 880 1190 
874 2014 1151 
593 1121 1637 
915 1631 2257 














19 24 , O 291 
413 372 
145 1 668 565 1 651 2 1  
671 81 2 




3 2 .  
: EVOLUTION DES Q U O T I E N T S  D U  MClUVEMENT 
DE M O R T A L I T E  INFANTILE ET JUVENILE, P O U R  CHAQUE S E X E ,  EN 
P R A N C E .  ( S o u r c e  : La mortalit4 en F r a n c e  selon les générations) 
C a h i e r  d e  1'INED n o  65 
